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EDITORIAL 
The European Community Course Credit Transfer System (ECTS) is off the mark, with the first student exchanges 
starting this term. The outstanding goodwill and commitment demonstrated by university participants during the 
preparatory period are expected to provide a firm foundation for the six-year pilot scheme and, subsequently, for the 
construction of an EC-wide system taking the principles of academic recognition well beyond those underlying the 
ERASMUS ICPs. 
At present, of course, the actors are barely on stage. Yet following the distribution of information on ECTS among 
the 80 plus participating departments and those of their students interested, some 700 students applied to go abroad 
under the terms of the pilot scheme. Institutions then selected around 600 students to take part on the basis of academic 
and linguistic competence, as well as motivation. Currently the scheme's pioneers, they are likely to be forerunners of 
the typical ERASMUS student of the late 1990s. The initial trends in this first year of the pilot scheme are consistent 
with traditional student mobility patterns reflecting a demand for study in countries which are the home of the more 
widely-spoken languages (English, French, German and Spanish). It is hoped that certain imbalances in student flows 
will be levelled out in the medium term, as ECTS students improve and diversify their linguistic skills. 
The diversification of such skills within the Community is of course the purpose of LINGUA, the major new EC 
programme to be launched in 1990. LINGUA will be built on five Actions, the second involving measures to promote 
language learning in universities. Within this context, it will aim to boost the mobility of students training to become 
modern language teachers, or specializing exclusively in languages, as well as those taking languages in parallel with 
another subject (business studies or engineering for example). This goal will be pursued within the ERASMUS pattern 
of financial support to universities, mobility grants to students and visit grants to individual staff members. The four 
remaining actions of LINGUA will focus on in-service training of foreign language teachers (Action I), improved 
knowledge of foreign languages at work (III), foreign exchanges for young people in professional training (IV) and a 
series of complementary measures (V). 
Following the 'Arche Summit' (Paris) on July 14-16th, the Commission of the European Communities was asked to 
coordinate the help which 24 market economy countries pledged to Poland and Hungary in support of their reform 
programmes. Known in the EC as the PHARE operation (in French, 'Pologne et Hongrie : Assistance à la Reconversion 
économique), this support is meant to respond to the priority needs of both countries, and cooperation for training is seen 
as an integral part of it. More specifically, intensive support is envisaged for academic training (including the higher 
levels of teaching in areas like management and 'high tech'), for which a teacher and student exchange scheme based on 
the ERASMUS know-how and network, between Poland, Hungary and the Community, might be most appropriate. 
Finally, we draw readers' attention to our inside supplement on the middle pages. The statistical trends discussed are 
an encouraging conclusion to the first phase of ERASMUS and augur well for the prospects for Phase Two to be 
examined more closely in the next issue. 
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ERASMUS ICP NEWS 
Training Objectives for Teacher Training 
Education and teacher training have had a harder time than most subjects in finding a footing for cooperation under 
ERASMUS, no doubt partly because of the national orientation of school curricula and career prospects in what remains a 
predominantly state-controlled sector. The ICP described here by Attilio Monasta, Professor of Education at the 
University of Florence, is a bold attempt to grapple with some of these handicaps. 
The ERASMUS ICP on 'training of 
teachers and instructors' coordinated 
by the Department of Educational 
Science at the University of Florence, 
is the largest of its kind in the field of 
teacher training, a subject in which 
ICPs are still relatively few. The 
institutions currently involved are 
shown in the box. 
In many countries, including Italy, 
teachers are trained in various sub-
jects, with the need for a 'vocational' 
training in teaching itself not fully 
understood. Thus, often, students do 
not know that later they will become 
teachers, while adult teachers wishing 
to attend university cannot easily go 
abroad for a long time because of 
work, family, and other obligations. 
Yet teacher training is a key area 
for the improvement of educational 
and cultural institutions throughout 
the whole of Europe. Furthermore, 
the role of the teacher is changing, as 
other professional figures emerge in 
schools, vocational training and con­
tinuous education. Our ICP has 
therefore developed not in order to 
provide teacher training within dif-
ferent subjects, but so that all types of 
teachers can be better qualified on the 
basis of the common elements of 
professionalism needed today in edu­
cation. 
Thinking il through for tomorrow's teachers. Attilio Monosta (left I and Hamish Patersan, an ICI' 
colleague, at lhe Glasgow University Club. 
Success has resulted from the ICP's 
broad spectrum as well as its core 
emphasis on the analysis of the 
typical professionalism of the teac­
her, and because it offers teachers 
with basic university qualifications 
and work experience a chance to take 
higher level courses (like those for the 
Master of Education, or Maîtrise) 
throughout the EC. A major reward 
for the ICP, in recognition terms, has 
been that some teachers working full-
time and regularly employed at a 
university or college in a participat­
ing country, have been granted paid 
leave to study abroad within the 
framework of the ICP. 
The ICP has already promoted the 
mobility of university students at all 
levels in the partner institutions, and 
has developed analysis of the pro-
Participating Institutions 
Università di Firenze (Italy) 
Facultés Universitaires 'Notre-Dame de la Paix', Namur (Belgium) 
Université de l'État à Liège (Belgium) 
Technische Universität Berlin (Federal Republic of Germany) 
København Universitet (Denmark) 
Universidad Autónoma de Barcelona (Spain) 
Conservatoire national d'Arts et Métiers. Paris. (France) 
Aristoteleion Panepistimion Thessalonikis (Greece) 
University College of Cork (Ireland) 
Katholieke Hogeschool Tilburg (The Netherlands) 
Noordelijke Hoogeschool Leeuwarden (The Netherlands) 
Escola Superior de Educação de Madeira (Portugal) 
University of Glasgow (United Kingdom) 
Jordanhill College of Education, Glasgow (United Kingdom) 
fessionalism of teachers during semi­
nars and study meetings. The most 
recent of these have been in Florence 
(December 1987), Siena (April 1988), 
Namur (October 1988) and Berlin 
(May 1989). From these meetings, 
the proposal emerged for a 'joint 
curriculum' leading to the award 
for teachers involved in the ICP — of 
a European Diploma of Special­
ization in Teaching and Training. 
Training Objectives rather than 
Exam Topics 
The innovation of this 'European 
diploma' the first of its kind 
despite the numerous other 'Euro­
pean diplomas' generated by ERAS­
MUS in other subjects — is that the 
joint curriculum was not devised 
from a list of 'topics' to study. 
Instead, it was based on agreement 
among partners as to the learning 
objectives to be achieved irrespective 
of specific fields of specialization. 
The agreement lists ways in which 
students should have made substan­
tial progress at the end of the cur­
riculum. For example, they should 
have a greater understanding of 
contemporary problems, the Euro­
pean dimension, and the multicul-
tural/multilinguistic dimension in 
education and training, as well as of 
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the professional role of the teacher 
and its relation to other professions. 
They should also know more about 
the history of industrialized society 
and the organization of labour, and 
be able to confront problems of 
labour organization in the schooling 
and training fields. Yet further de­
sirable skills are the ability to identify 
the educational and training needs of 
students, and to reconcile these needs 
with the requirements of society, 
within a given training process ; and 
to use the educational resources 
offered by the new technologies, in 
particular the relationship between 
education and 'mass media', the use 
of audio­visual aids and applications 
of computers in education. 
The joint curriculum has a mo­
dular structure to allow students to 
attend courses, seminars, and other 
educational activities in line with 
their work requirements, although 
attendance at each educational unit is 
considered intensive, full­time, and 
of a high level. 
Each module should include a 
theoretical part, a practical part and 
an applied vocational part. The 
agreement also indicates which areas 
of vocational practice are considered 
most important for the purpose of 
improving the skills of teachers, 
instructors and other education pro­
fessionals. These are the relationship 
between school and work, the integ­
ration of disabled persons in school 
and vocational training, and adult 
education and vocational training. 
To be awarded the European Dip­
loma, students must have success­
fully completed at least eight training 
modules, each consisting of 30 hours, 
of which three must be abroad in 
another EC country. The 30 hours 
may be taken as a traditional course 
or seminar of one year or semester, or 
alternatively as an intensive course or 
seminar of one or two weeks at home 
or abroad. All three modules taken 
abroad may be taken during the same 
period only if this period exceeds five 
months. The final evaluation for each 
module will depend on the particular 
rules of each institution which or­
ganizes the single modules according 
to the postgraduate training levels 
required by the curriculum. ■ 
Modern English 
and French Language 
and Literature 
by 
David Farley HILLS, 
Professor of English Language and Literature 
University College of Swansea, U.K. 
O ur ERASMUS ICP involves the departments of French and 
English at both the University Col­
lege of Swansea (University of Wales, 
U.K.) and the Université de Bretagne 
Occidentale (Brest, France). In the 
1988­89 academic year, we began by 
enrolling nine students who had 
already completed their first term's 
work in Brest. Because it is not easy 
for students, even with a degree in the 
'other' language, to perform at a level 
close to that of native speakers, a 
language component, a taught course 
in translating between the two lan­
guages, has been introduced. The two 
university systems also differ in some 
ways that required 'bridging', like the 
use of more orals in the French 
system. Yet there is immense edu­
cational value in experiencing the two 
traditions at work in close conjunc­
tion, stimulating a re­examination of 
methods on each side. 
Written and oral examinations are 
used for the course, and both un­
iversities contribute fully to the as­
sessment process. On successfully 
passing their exams, students present 
a dissertation on an original topic as a 
preparation for research. They can 
opt to receive either an M.A. (Un­
iversity of Wales) or a Maîtrise 
(Université de Bretagne Occiden­
tale), and a bi­lingual degree certi­
ficate for use by both universities is 
planned. 
There is an excellent working 
relationship between the four depart­
ments involved in the ICP, and we 
regularly visit each other to review 
the working of the course and take 
part in the teaching (not necessarily 
confined to the postgraduate course) 
and examining. 
Two problems in particular, how­
ever, are still unresolved. The first 
and most serious concerns the huge 
difference in university fees between 
U.K. and French institutions. Our 
course (identical in both countries) 
costs some ECU 2660 in the U.K.and 
ECU 100 in France. At under­
graduate level, this need not be too 
alarming because most U.K. under­
graduates get government funding 
for fees. But government grants are 
especially difficult to obtain for 
postgraduate courses in the Arts, 
with the result that recruitment of 
U.K. students is much harder. The 
second problem is the difficulty (and 
cost) of getting between our two 
cities. European airways seem to be 
mainly geared to getting from capital 
to capital (or at best from one very 
large city to another). Yet here we 
have two big cities, separated by 
about 400 km as the crow flies, where 
the most convenient (and least ex­
pensive) route is nearly 1200 km. via 
London and Paris. 
Despite the snags, we are pleased 
with the way things have gone so far, 
and convinced that our course makes 
a genuine contribution to Anglo­
French friendship. We trust that this 
successful cooperation with our hos­
pitable colleagues in Brest will con­
tinue into the future, enabling many 
more students to make direct per­
sonal contact with the living culture 
of both countries. ■ 
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Chunnel Signpost to ERASMUS 1993 
The Channel Eurotunnel will probably not do much for the problem of the Swansea/Brest transport connection mentioned 
in the previous article. But it won't come a moment too soon for many other ERASMUS ICPs in which cooperation 
between France and the U.K. is thriving ! Here is just a selection in which the excellent links already forged may be drawn 
just that bit tighter still ! 
Salford to Lyon Return 
VIA CHEMISTRY.... 
There has been a regular exchange of 
ICP students between the Depart­
ment of Chemistry and Applied 
Chemistry in the University of Sal-
ford, U.K., and the École supérieure 
de Chimie industrielle de Lyon 
(ESCIL) France. It involves French 
students working for the Diplôme 
d'Ingénieur in Chemistry at ESCIL, 
and U.K. students at Salford reading 
for a B.Sc (Honours) degree in 
Chemistry, with additional studies in 
France. 
The academic studies of both 
groups in their host institution is 
different. The French have followed 
either a complementary course, 
mainly in inorganic chemistry, with a 
mixed selection of courses from the 
second and third years of the Applied 
Chemistry Honours Degree, or the 
entire third year of the latter. In the 
Salford applied chemistry sandwich 
course, all students go into industrial 
laboratories for five months' profes­
sional training in March, so the 
French students follow a similar 
pattern with industrial training either 
in France or England. From 1989/90, 
ESCIL students are doing their 
whole final year at Salford, reading 
for the Diplôme d'Ingénieur awarded 
following successful completion of 
that year — an important develop­
ment in the light of the launching of 
ECTS. 
The English students at ESCIL 
follow courses from the first-year 
programme and a more advanced 
practical programme, with some 
second-year work also included. 
Once back in England, the U.K. 
students are able to continue their 
language studies and can sit exami­
nations of the Institute of Linguists. 
A group of academics and legal experts invited by ERASMUS ICP Project Director Jean-Pierre 
Boivin (Sceaux Law Faculty, Université de Paris XI) pay an informal visit to the site of the 
French-side entry to the future Eurotunnel, at Sangatte, in early May 1989. The opening of the 
tunnel is scheduled f or the Single European Market in 1993. 
.... AND ELECTRONIC 
ENGINEERING 
This is an ICP link between the 
Department of Electronic and Elec­
trical Engineering at the University 
of Salford and the Ecole Centrale de 
Lyon, with an annual two-way ex­
change of three or four students. 
The Lyon participants are ex­
empted from the final year of their 
three-year course leading to the 
Diplome d'Ingénieur. All have under­
taken the taught M.Sc course in 
electronic control, and most have 
received the award of M.Sc from 
Salford besides their Diplôme d'In-
génieur. 
For Salford students, the exchange 
is mainly at undergraduate level, with 
exemption from the second-year of 
their three-year B.Eng (Honours) 
course, to study at Lyon. Although 
significantly matching the second 
year at Salford, the programme is 
based mainly on the Lyon second-
year, but can include first- and third-
year subjects. All visiting under­
graduates are assessed by the host 
institution in the same way as the 
home students. Application and pre­
liminary selection of candidates at 
Salford is made in the first year, 
usually during the first term, in order 
to provide language tuition. 
And from Dundee to Dauphiné 
A successful ERASMUS student 
mobility ICP in several subjects 
including international relations, 
European studies and area studies, 
has been developed at the University 
of Dundee, with the Universities of 
Grenoble II and III and Aberdeen as 
partners. Beginning modestly as an 
exchange 'between friends' at 
Dundee and Grenoble III, the ICP 
now involves students in applied 
foreign languages and English at 
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Grenoble III, economics, history and 
philosophy at Grenoble II, modern 
languages, economics, history, philo­
sophy and political science at 
Dundee, and French at Aberdeen. 
In addition to regulations drawn 
up for the award of double degrees, 
students in both Grenoble III and 
Dundee may spend their year abroad 
studying for an ERASMUS certi­
ficate. This is accepted by Grenoble 
III as equivalent to the Licence and 
gives entry to the Maîtrise pro­
gramme. Dundee certificate holders 
get direct entry to Senior Honours. 
Student comment on the ICP is 
nearly always warm and positive, 
often reflecting subsequent difficulty 
in imagining life without two cul­
tures, two sets of friends, or some­
times even two homes for which a 
long and wearing coach journey is a 
small price to pay! 
Paris to London Last but not Least 
In one of numerous London/Paris 
ERASMUS exchanges in the 1988/89 
academic year, two ERASMUS ICP 
students from the Université de 
Paris­Sud (Paris XI) did courses 
leading to the B.Sc in Physics and in 
Chemistry at the University of 
London Imperial College of Science, 
Technology, and Medicine. Another 
Paris student, in genetics, followed 
part of the London M.Sc course in 
biotechnology. Three more students 
from each University also attended 
lectures and tutorials in experimental 
physics at the partner institution. 
In 1989/90, the ICP is being de­
veloped with a view to including as 
many as 16 students, funds permit­
ting. The aim of building a fourth 
year into the Imperial College B.Sc to 
include a study year abroad is likely 
to pep up cooperation with London 
further still. Longer­term plans in­
cluding possible extension of the 
programme to Padua will, if realized, 
give an already successful Anglo­
French initiative a truly European 
dimension. ■ 





T he international School of Italian Language and Culture for Fore­igners in Siena is helping ERASMUS by 
laying on language courses from which 
many visitors from abroad, including 
numerous ERASMUS students at the 
University of Siena, may benefit. 
First set up in 1917, the School, a 
private State­recognized institution, is 
now offering two intensive one­month 
courses in Italian for ERASMUS stud­
ents, using well­established teaching 
methods, backed by original audio­visual 
aids. The first of the courses runs throug­
hout January, and the second in October. 
Each involves four hours of study daily 
and use of the language laboratory. 
Student numbers are limited to 20 for 
each course level, allowing for close 
personal supervision. 
While tuition fees are usually covered 
by the University of Siena, the students 
receive frequent personal attention from 
the School on matters such as assistance 
with cheap board and lodging, and 
administrative and academic proce­
dures. ■ A true Euro­commitment... with EC and Member State flags on the school façade to prove it ! 
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ERASMUS at the Technical University of 
Lisbon 
by 
Professor J. Lopes da SILVA, 
Vice­Rector, 
Technical University of Lisbon, Portugal 
B uilding a people's Europe is dependent on creating a genuine European spirit, partly a mix of political and economic factors, but 
also — inevitably — of cultural and scientific ones. It is important, 
therefore, to train able citizens, capable of expressing themselves in a 
foreign language and communicating and co­operating with partners 
abroad through a better knowledge of foreign economic and social 
structures. 
People nowadays often talk about the 'European 
graduate', 'European manager' or 'European engineer' 
associating such titles with training curricula which 
include studies either about Europe or undertaken in 
at least one other EC country. Employers, too, are 
tending to favour the recruitment of young 
managers with a 'European' training. Thus 
Portuguese students, like others, need an 
opportunity to have first­hand experience 
of other EC Member States. And Por­
tuguese universities have to bear this in 
mind, if their students are not to be left 
out of exchange programmes like 
ERASMUS and COMETT. 
Realizing the major import 
ance of ERASMUS, the Un 
iversidade Técnica de Lisboa 
(UTL) immediately joined 
the EC­wide drive to take 
part in the Programme 
First, a working group 
of representatives of 
various educational establishments was sel up, with the task of 
disseminating information on, and co­ordinating, current or forthcom­
ing activities. Group representatives tell teaching staff and students at 
their institution how to present an ICP application or become an ICP 
partner institution, and gather information on prospective projects and 
the decisions taken on them. Each project is co­ordinated by a member 
of the teaching staff of one of the universities involved. This person's 
task is to initiate competition for the award of grants, collect 
applications and shortlist applicants. Simultaneously, working together 
with counterparts in other institutions, the same person is required to 
draw up programmes for study at host universities and submit them to 
the appropriate bodies of the home institution. Any agreements reached 
must be endorsed by the university rector. 
During the 1987/88 academic year, UTL was involved in five ICPs, three 
of which it co­ordinated. Overall, five Portuguese students, three from 
the Instituto Superior Técnico (IST) and two from the Faculdade de 
Arquitectura, attended licenciatura (first degree) or mestrado (higher 
degree) courses at the Université de Paris VII (two students), the 
Architectural College, Venice (two) and University College Dublin 
(one), while eight foreign students came to Lisbon. Three from Paris, 
one from Dublin and three from the University of Liverpool studied at 
1ST, and one from Venice attended the Faculty of Architecture. 
This amounted, therefore, to a reduced mobility programme, 
quite justified in a first year when it was essential to identify 
problems, try out solutions and secure the future. Also during 
the 1987/88 academic year, several UTL staff travelled to 
other EC countries, which in turn sent delegations to UTL. 
These contacts led to many ICP applications involving 
UTL coordination or participation, 22 of which were 
ipproved. Thus UTL became (with Coimbra) the 
Portuguese university with the highest ICP par­
ticipation rate in the 1988/89 academic year. 
I ST is involved in 13 ICPs (six of which it co­
ordinates), the Instituto Superior de 
Economia in five (one of which it co­
ordinates), the Faculty of Architec­
ture in two and, finally, the In­
lituto Superior de Ciencias 
^Sociais e Politicas and the 
Instituto Superior de Agro­
nomia each in one. The 
ICPs concerned involve 
58 foreign univer­
sities, with the fol­
lowing Member Siale breakdown: France 14, United Kingdom 10, 
Federal Republic of Germany, 9, Italy 7, Spain 6, and Ireland, Greece, 
Belgium and the Netherlands 3 each. 
The considerable increase in the number of ICPs suggests growing 
interest among Portuguese universities in ERASMUS. Further studies 
and contacts are being pursued with a view to widening the subject areas 
covered, the number of universities and countries involved, and also the 
number of students and teaching staff benefiting from ICP mobility. 
Proposals for joint inter­university degrees and European higher degree 
courses are also under examination. It is to be hoped, therefore, that 
UTL will be involved in even more projects in 1989/90. However, 
success or failure fundamentally depends on participation by students, 
for whom ERASMUS is primarily intended. I am confident we shall be 
successful. ■ 
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In mid-1989, the Commission of the European Communities announced the selection of ERASMUS projects for support in 
the 1989-90 academic year. The present supplement presents a statistical overview of the main features of these projects, 
indicating some of the interesting trends and developments compared with the previous year. 
A s Mrs. Vasso Papandreou, the Commissioner for Employment, Industrial Relations, Social Af­
fairs, Human Resources, Education and Training, put it 
when presenting the results of this year's selection round 
to the press, 'the consolidation of the European 
University Network and the impressive growth of 
student mobility are confirmation of the success of the 
ERASMUS programme in university circles'. In the 
1989-90 academic year (the third year of operation of 
ERASMUS), the Programme has a budget of ECU 52.5 
million which will be used to provide support to : 
—1507 Inter-University Cooperation Programmes 
(ICPs), of which 1348 will involve student mobility 
and 272 an integrated exchange of university 
teachers ; 
— an estimated 20,000-25,000 students, spending in­
tegrated periods of study of three months to a full 
year in another Member State ; 
— 1913 visit projects which will enable 4046 higher 
education staff members to prepare cooperation 
programmes, to study aspects of higher education 
systems or give guest lectures; 
— 37 European projects launched by university associ­
ations and consortia; 
— 14 publications on aspects of university cooperation 
and mobility in Europe ; 
— 84 higher education institutions participating in the 
European Community Course Credit Transfer 
System (ECTS) and around 600 students carrying out 




The total number of applications for support of ICPs in 
1989-90 was 2221. In the demand for student mobility 
grants there has been a spectacular increase from 
around 19,000 students to around 31,000 (a rise of 
63 %) , not counting the substantial numbers of 'free 
movers' who apply in certain Member States. An 
analysis of the ICP applications reveals several other 
interesting developments : 
• The number of partners in each ICP application has 
increased somewhat and, more important still, each 
proposed programme contains 50 % more students 
and almost twice as many active student exchange 
links as last year. 
• The most notable feature is unquestionably the very 
significant increase in demand for student mobility 
grants. Not only has the number of students 
increased by 63 %, but the number of requests for 
funding to support student mobility programmes 
within ICPs has also risen by nearly 20 %. 
• On a student-month basis, students from France, the 
Federal Republic of Germany and the U.K. account 
for 62 % of all student mobility grants requested, a 
considerable decrease compared to last year's 69 %. 
The most marked increases are in students moving 
from Portugal, Denmark, Belgium and Greece. 
Although France, the Federal Republic of Germany 
and the U.K. remain the most popular destinations of 
ERASMUS student grant applicants, numbers of 
those moving to Denmark, Greece, Belgium, the 
Netherlands, Italy and Portugal have all risen this 
year at rates well above the Community-wide 
average. 
• The profile of ICP applications in terms of Member 
State involvement in 1989/90 has also shifted slightly, 
the fall in the combined involvement of France, the 
Federal Republic of Germany and the U.K. from 
55 % to 51 % being compensated for by a rise in the 
participation rates of nearly every other country — 
most notably Denmark, Spain, Italy, Ireland and 
Portugal. 
• From the foregoing trends it may be concluded that 
the geographical balance of ERASMUS is improv­
ing. 
• The distribution of ICP applications by subject area 
is broadly similar to that of last year with languages 
and philological sciences (18.6 %) , engineering/ 
technology (12.7 %), business studies/management 
science (12.2 %) and social sciences (9.9 %) account­
ing for just over half of all applications. 
• The general assessment of applications has shown a 
clear improvement in overall quality as higher 
education institutions build on experience. 
ICPs supported 
As indicated above, the Commission decided to 
distribute the support available among 1507 ICPs. The 
breakdown of the type of cooperation activities 
supported is as follows: 
- student mobility 
- teaching staff mobility 
-joint development 
of new curricula 





This corresponds to a success rate of 68 % of ICPs 
overall, although the success rates for the individual 
components of the ICPs differ considerably as follows : 
72 % for student mobility ICPs, 32 % for teaching staff 
mobility ICPs and 22 % for ICPs for the joint 
development of new curricula and intensive program­
mes. 
Financial assistance awarded to universities for the 
development of ICPs totals ECU 15,950 million, or an 
average of 10,584 ECU per ICP, each involving just over 
three institutions on average. 
Table 1 provides a survey of the participation of 
universities from the various Member States in all 2221 
applications and in the 1507 Inter-university Cooper­
ation Programmes accepted. ► 
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(1) Each ICP has one coordinating institution. This institution is in many cases the main driving force behind the ICP. 
(2) The figures mean that, for example, Belgian universities are involved in 277 (18.4 %) of the 1507 accepted ICPs. Each country is counted only 
once in each accepted ICP in which it is involved, even if several universities from that country are participating in the ICP concerned. 
Table 2 shows the distribution of the applications and 
ICPs over the various subject areas. In this, context, 
attention should be drawn to the problem that the 
number and quality of applications in the various 
subject areas differed considerably. The large number of 
applications in some subjects, like languages and 
business for example, has meant that care has had to be 
taken, when selecting applications for support, to ensure 
respect for the balanced participation in ERASMUS 
implied by the Council Decision. 
STUDENT GRANTS 
As indicated above, 1348 of the ICPs to be supported in 
1989-90 will involve an exchange of students for 
integrated periods of study in another Member State. 
The National Grant-Awarding Authorities (NGAAs) 
are responsible for the distribution of ERASMUS 
grants to students participating in these ICPs. The 
budget available for these grants in 1989-90 is ECU 26 
million which has been divided up among the 12 
Member States on the basis of the criteria provided for 
by the Council Decision adopting the ERASMUS 
programme, namely the number of young people aged 
between 18 and 25 and the number of students enrolled 
in the higher education institutions. Table 3 gives the 
amount allocated to each Member State and the number 
of notional average full-year grants of 2000 ECU 
corresponding to each. 
In the approved student mobility ICPs, the total 
number of students to be exchanged is around 27,500. 
As the length of the period to be spent abroad by these 
students varies between three months and a full year, 
another significant factor is the number of student 
months in approved ICPs, which in 1989-90 totals 
176,000. Due to the limited financial resources referred 
to in the preceding paragraph, the actual numbers of 
students funded will probably be lower and can be 
estimated as between 20,000 and 25,000, though 
Table 2 : Inter-university Cooperation Programmes : 






























































Table 3: Budgetary Allocation for ERASMUS 
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Table 4: Incoming and Outgoing Student Flows 






























































Table 5: Visit Grants: 


































































* Figures in brackets show corresponding totals for 1988/89 
these will be augmented by an as yet unknown number 
of free movers in certain Member States. 
The student flows between Member States provide a 
useful indication of the balance of the ERASMUS 
programme. Table 4 shows the ingoing and outgoing 
flows in each Member State, with in most cases a real 
balance observable in terms of 'export' and 'import'. 
From this standpoint, only the U.K. can really be 
considered as a 'net importer' and Greece and Portugal 
an 'net exporters'. 
STUDY AND TEACHING VISITS 
For the 1989-90 academic year, teachers and adminis­
trators in higher education institutions submitted to the 
Commission 3722 applications for visit grants (a 7.5 % 
increase on the 3510 submitted in 1988-89) in order to 
visit higher education institutions in other Member 
States of the Community. As in 1988-89, roughly two in 
every three applications were concerned with a visit for 
the purpose of preparing new cooperation agreements 
between institutions, which augurs well for the future 
development of the European University Network. 
An overview of the 1913 visit grants awarded for the 
1989-90 academic year, broken down by Member State 
of origin of application as well as by rate of growth with 
respect to the 1988-89 academic year, is given in Table 5. 
Given that over half of these grants are for group visits, a 
total of 4046 university staff members will be able to 
benefit from a visit to establish preparatory contacts for 
new ICPs, improve the content of courses, teach abroad, 
or improve their knowledge of higher education 
systems. 
Thanks to a substantial budgetary increase (a total 
ECU 3.17 million as compared to ECU 2.11 million in 
1988-89), the number of grants awarded referred to 
above (1913) represented 53 % of the total number of 
applications, a substantially greater acceptance rate 
than the corresponding 38 % in 1988-89. 
Countries where there seems to be a need to 
consolidate or strengthen inter-university cooperation 
within the European University Network (Greece, Italy, 
Portugal and, to a lesser extent, the Federal Republic of 
Germany and Spain) were given special consideration in 
the award of visit grants, as were subject areas which 
appeared under-represented within the ICPs (see 
Table 6). ► 
Tabelle 6: Besuchsstipendien : 
Gewährte Stipendien aufgeschlüsselt 
nach Fächern * 
Landwirtschaft 
Architektur 

























































































Die Zahlen in Klammern geben die entsprechenden Quoten für 
1988/89 wieder. Keine Zahlen bedeuten, daß das Fach 1988/89 
nicht aufgeführt wurde. 
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GRANTS FOR ASSOCIATIONS 
AND PUBLICATIONS 
Under Action 4.2 of ERASMUS, the Commission 
awarded a total budgetary allocation of ECU 471,150, 
on the one hand to university associations or consortia 
and on the other for various publications, which in 
either case were felt to be contributing to inter­university 
cooperation. 
Out of a total of 157 applications (as compared with 
125 in 1988­89) under this heading, a total of 51 projects 
were accepted, 37 of them from university associations 
and 14 involving publications. The majority of them 
cover all Member States of the Community. It is 
encouraging also for the future of ERASMUS to note 
that 20 % of them have been initiated by student 
associations, while several centred on subjects, like 
medicine or teacher training, still under­represented 
within the ICPs. 
Table 7 : Students accepted for participation 










































The difference between figures in the two columns is explained by 
the fact that some universities have not indicated the final number 
of students that they intend to receive. 
THE EUROPEAN COMMUNITY COURSE 
CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) 
ECTS is being launched as a six­year pilot project with 
effect from the 1989­90 academic year (see also the 
'Editorial'). An integral part of the ERASMUS 
Programme, ECTS is an attempt to solve academic 
recognition problems at individual course level, as well 
as at the level of study periods, intermediate and final 
examinations. Courses offered to ECTS students are 
broken down into individual units which are allocated a 
credit value. 
84 higher education institutions from all Member 
States (ten institutions from each large Member State 
and five institutions from the smaller ones have been 
selected to form the 'inner circle' of ECTS in five subject 
areas (business administration, chemistry, history, 
mechanical engineering and medicine). These insti­
tutions have received from the Commission a grant to 
implement the system as well as five notional student 
grants per institution. 
Of the 713 students who applied to take part in the 
first year of the pilot scheme, 594 were provisionally 
accepted (see Table 7) on the basis of criteria like 
academic and linguistic ability and their motivation to 
study abroad. Despite a certain imbalance in student 
flows linked mainly to students' linguistic abilities, it is 
encouraging to see that practically all ECTS institutions 
are sending and receiving students, especially when one 
considers the relatively short time which institutions and 
students had to acquaint themselves with the relevant 
details. ■ 
VADEMECUM to university 
reception 
Student mobility between universities 
in different countries within Europe is 
one of the most important objectives of 
1992. 
Mobility is freedom of study, closer links 
between countries and cultural inter­
change. 
The VADEMECUM to university recep­
tion is a document which gives full 
information on all that students and 
teachers need to know about university 
towns. It is a real Atlas of European 
culture and provides all the essential 
information for planning a move 
abroad. 
EDIZIONI FUTURO, Via G. D'Annunzio, 
3, 1­37126 Verona, Italia. 
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New Publications 
Getting at the Benefits of Study Abroad 
Meijer, Roger: De grensoverschrijdende 
studie. Andragogisch Insituut, Rijksuniv­
ersiteit Groningen, 1989, Hfl. 15. 
This recent Dutch language study ex­
amines the effects of study abroad on a 
sample of Dutch students and some of the 
variables which appeared to influence 
these effects. A review of literature to date 
(mainly from the U.S.) on the effects of 
foreign study is also included. 
The sample survey involved 93 doc­
toral students on organized study abroad 
in Western Europe or the U.S. between 
mid­1986 and the end of 1987. Those 
questioned were asked about changes in 
their knowledge of the country visited, as 
well as their subject area, in their skills 
(including language ability) and in their 
attitudes (including their view of themsel­
ves and others). The explanations given 
were then divided into categories and 




Een verkennend onderzoek naar het hoc, 
wat en waartoe van een studieverblijf in 
het buitenland 
Roger Meijer 
As to circumstances influencing the 
effects of study abroad, the author 
reviews the aims of students (it is interest­
ing that language learning and improve­
ment of career prospects rank low in this 
'Dutch' sample), the preparation for 
study abroad, the international ex­
perience already acquired, the length of 
the study period, and whether it takes 
place on an individual or group basis. 
Among the conclusions of this survey 
are that the students questioned felt that 
the study period abroad should ideally 
last about nine months, and might be 
improved qualitatively by allowing them 
more scope in 'arranging things themsel­
ves' and more freedom of choice as 
regards the subjects to be taken. 
The book may be ordered from the 
Information Department of the Nether­
lands Universities Foundation for Inter­
national Cooperation (NUFFIC), Pos­
tbus 90734, 2509 LS Den Haag. Tel : (31) 
(70) 510528. ■ 
ERASMUS has lost one of its most committed and long­standing protagonists in the Federal Republic of Germany. Elmar Wert/, Professor of Community Planning in Rural Areas and Planning Information at the University of Stuttgart since 1974, died on 20 October 1989, aged 64. A member of the Academic Advisory Group for the ERASMUS Programme and thus responsible for advising the Commission on the further development of ERASMUS in the field of architecture and planning, Professor Wertz was the coordinator of one of the most ambitious Inter­University Programmes launched so far, embracing well over 20 universities EC­wide. When the EC launched its first initiative in the field of cooperation in higher education back in 1976, he was one of the first project directors to receive support, and he subsequently played a leading role in the major conferences on inter­university cooperation organized at EC level in 1979 and 1985. He played an important role in advising the Commission on the formulation and implementation of the European Community Directive on the mutual recognition of qualifications in the field of architecture, and was a leading figure not only in the Standing Conference of the Deans of Architecture Faculties of the German Universities, but also in the Liaison Committee which links the German technical universities and French grandes écoles (GETH). For those of us privileged to know and work with him, Elmar Wertz was a constant embodiment of the unswerving commitment to international cooperation between universities without which a programme like ERASMUS would be unthinkable. He was never afraid to be critical when circumstances required, but that criticism, uncomfortable though it may have been, was always given in the most constructive spirit. 
In Elmar Wertz we have lost a wise counsellor — but above all a true friend. A.S. 
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ERASMUS - European Community programme for the mobility of students and for cooperation in higher 
education 
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by ERASMUS Bureau 
(22 χ 11 - leaflet) 
ERASMUS - Guidelines for Applicants : Financial support for cooperation and mobility in higher education in 
the European Community (Academic Year 1990191) 
Published for the Commission of the European Communities, Task Force Human resources, education, 
training and youth 
by ERASMUS Bureau 
(30 χ 21 cm, 14 p., includes two application forms — 4 p., 12 p.) 
ERASMUS Directory of programmes/Répertoire des programmes : 1988189 (in English only) 
Published for the Commission of the European Communities, Task Force Human resources, education, 
training and youth 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1989 
(21 χ 15 cm, 1326 p.) 
Price: 27.50 ECU 
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NARIC - The European Community Network of National Academic Recognition Information Centres 
Published for the Commission of the European Communities, Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Education 
by ERASMUS Bureau 
(21 χ 10 cm, 16 p.) 
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ERASMUS, Education, and Europe: 
a perspective from the Parliament 
The Chairman of the European Parliament's Committee on Youth, Culture, Education, Information and Sport is Roberto Barzanti 
(Italy). A former student of contemporary Italian literature and history at the University of Pisa, writer, Mayor of Siena from 1969-75, 
and subsequently member of the regional government of Tuscany, he was elected to the Parliament for the first time in 1984, and 
appointed to chair the Committee following the latest elections in June 1989. Corinne Ménage of the Commission of the European 
Communities (Task Force : Human Resources, Education, Training and Youth), Alan Smith, Director of the ERASMUS Bureau, Brian 
Frost-Smith and Philip Clist of the Bureau's Information Department interviewed him on October 18th specially for this issue of the 
ERASMUS Newsletter. 
ERASMUS: What does the European 
Parliament regard as being the main 
priorities for EC Policy in the field of 
education and training, particularly in 
relation to the goal of the Single European 
Market of 1993? 
RB : I feel that the position of ERAS­
MUS, as recently formulated in relation 
to Article 128 of the Treaties by the 
European Court of Justice does much to 
illuminate this issue, in the sense that EC 
policy in this area may now be regarded 
as a common policy for vocational train­
ing, under which initiatives like ERAS­
MUS and COMETT can be viewed in a 
more general perspective. One crucial 
element in this overall policy is the mutual 
recognition of qualifications, in which the 
Parliament has been most active both 
before and since the 'General Directive' 
published in December 1988. We are 
increasingly aware that ERASMUS is 
not just a mobility programme, but has a 
political 'soul' to it, namely the creation 
of a European dimension to study leading 
to the mutual recognition of study peri­
ods at universities throughout the Com­
munity. Hopefully, it thus won't be long 
before students begin with a year at, say, 
Siena, before continuing with a year at 
Oxford, and another at Coimbra or 
Salamanca, after which they return to 
Siena again — rather as already en­
visaged under ECTS. In short, the Euro­
pean dimension will be diversified, but 
unified too through a truly European 
university milieu and culture. Let us hope 
that the future budgetary provision for 
ERASMUS - - and indeed the other 
education and training programmes -
will do justice to this conception of EC 
education policy. 
ERASMUS: More concretely, what do 
you think of the Commission's proposals 
for Phase Two of ERASMUS? 
RB: Broadly speaking, our Committee 
are entirely in agreement with them, aside 
from a few very minor proposed amend­
ments unlikely to affect their basic 
substance. We shall also be arguing, as 
you know, for an increase in the Phase 
Two budget of the order of ECU 14 
million for 1990-91 which we hope will 
gain approval. One other comment is 
that, if possible, the Parliament, in its 
enthusiastic support of ERASMUS, 
should be more precisely and regularly 
informed about the Programme, and 
more involved in its development. 
ERASMUS: How do you react to the 
Commission's ambitious and now very 
widely quoted target of 10 % student 
mobility by 1992? 
RB: I think we should do everything 
possible to achieve it or, at least, failing 
that, to achieve the 50,000 'mobile' 
ERASMUS students by 1992 as ad­
vocated a few days ago in Bologna by 
President Mitterrand of France. The 
20,000-25,000 students expected to get 
ERASMUS grants in 1989-90 give us 
ground for optimism in this respect. 
ERASMUS: ERASMUS is surely to be 
considered as a Programme for the whole 
Community. As someone who has been 
exceptionally active in regional and city 
politics, do you think that the Programme 
can offer significant support to the dif-
ferent regions of the EC? 
RB: This is very important. Any pro­
gramme designed to enhance mobility, 
like ERASMUS, must take into account 
the need for reasonably balanced move­
ment, which in the EC context means 
efficient coordination of Member State 
policies. Such coordination is particularly 
desirable since one problem especially 
affecting the least developed regions is 
that of an appropriate institutional infra­
structure to encourage mobility. Perhaps 
there is something to be learned here from 
another very interesting recent statement 
of President Mitterrand proposing the 
designation of one or more major 'Euro­
pean' university centres in each Member 
State, which might partly serve as the 
focal point. In any event, we need a 
properly adapted infrastructure within 
the cooperation programmes. A similar 
idea is that of creating ERASMUS 
colleges, like one soon to be considered 
possibly in Siena, which might become 
centres for student integration and thus a 
spur to the further development of 
student exchange within the Community. 
All such proposals will entail a fight for 
the necessary funding, however, whether 
for the development of the infrastructure 
required, or no less important — for 
bigger ERASMUS student grants where­
ver appropriate. Only then will students 
be able to benefit fully from the tremend-
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ous opportunities which ERASMUS can 
offer. 
ERASMUS: Your remarks certainly 
remind me of one twin concern constantly 
confronting our ERASMUS 'team': first, 
that there should be no elitism or social 
selectivity within ERASMUS, whereby 
the more affluent students have greater 
chances of benefiting from mobility; 
secondly, the need to encourage Member 
States to support ERASMUS further, 
over and above the Community funding 
which the Programme receives. 
RB : I am sure this is true. And once again 
— the case cannot be overstated — this 
implies the need, in many instances, to 
find the budgetary resources for much 
bigger ERASMUS student grants than 
the sums currently on offer. We are 
similarly concerned about the financial 
support to universities (for ICPs) which, 
again because of the present budgetary 
constraints, too often falls well below the 
amount specified in the Council decision 
as the maximum available. As we were 
inferring a moment ago, this hits un­
iversities in lesser developed regions 
particularly hard, since they are left 
without the means to contribute to the 
balanced European network we all want 
to see. 
ERASMUS: So.foryou, ERASMUS still 
has not achieved its full potential? 
RB: Probably not. But I have every 
confidence in the extraordinary hearing it 
has gained in the mass media as a 
remarkable factor in its favour. Just look 
at the attention it has attracted in my own 
country alone, with a planned regular 
feature in Corriere della Sera, not to 
mention articles in the monthly Campus, 
La Repubblica and so forth. Time and 
again, whole pages are devoted to ERAS­
MUS, including reports on the individual 
ICPs, amply demonstrating, as I see it, 
just how much it has caught the imagi­
Mr Roberto Barzanti, President of the Commit­
tee on Youth, Culture, Education, Information 
and Sport. 
nation of the public. Under these circum­
stances, I see no other way than forward. 
ERASMUS: A major problem in achiev­
ing balanced participation in ERASMUS 
across the regions and the Member States 
is that of ensuring that students moving 
between them have an adequate command 
of the necessary languages. The LINGUA 
Programme is a first major response to 
this. What are the Parliament's views on 
LINGUA and the language learning dil­
emma more generally ? 
RB : The parliamentary committee I am 
chairing will back LINGUA to the hilt. 
We are also determined that a very close 
link should be rapidly forged between 
LINGUA and ERASMUS and, indeed, 
all other EC programmes as appropriate. 
We are further appreciative of the fact 
that the Commission's proposals for 
Phase Two of ERASMUS have been so 
explicit about providing funding, where 
necessary, for prior training in foreign 
languages for students going abroad. As 
to the desirable breadth of competence in 
languages, I believe two languages in 
addition to the mother tongue a challeng­
ing but entirely worthwhile aim, for 
linguistic 'hegemony', based perhaps on 
use of English or French alone, is 
inappropriate. Our conception of multi­
lingualism should accommodate, if 
possible, all languages native to the 
Community which are spoken in it today. 
Neither should we lose sight of the notion 
of languages as a means of daily living 
communication, rather than as school or 
university subjects. They should be 
thought of in terms of conserving a 
crucially important heritage of ex­
pression and of culture, and inculcating 
this attitude will in itself be a major 
educational challenge. 
ERASMUS: Summing up, then: what 
should the Community represent in your 
view for young people, especially after 
1992? What do you think, for example, 
that January 1st 1993 means — or should 
mean — to the young people in your Siena 
constituency ? 
RB : I think above all that the European 
Community should, as far as possible, be 
about giving people the same chances in 
life, a common future. This, in turn, 
means studying together to develop a 
common culture, contact, and experience 
without sacrificing our pluralistic ident­
ity. Indeed, the word 'universitas' in 
Latin is an entirely apt expression of this. 
Universities originated not merely as 
places of study, but as institutions with a 
common ethic and way of life. Develop­
ing this sense of an academic community 
in the modern EC context implies, over 
and above any economic considerations, 
the creation of a political Community 
strongly rooted in its cultural heritage. 
Young people will, I hope, increasingly 
sense the prime importance of this 
message. 
The message itself of course is not the 
exclusive property of the EC, and we 
should always keep in mind the possible 
scope for extending the ERASMUS 
model in some way, perhaps towards the 
EFTA countries or elsewhere. I found the 
speech yesterday, at Bruges, by Jacques 
Delors, a most helpful reference point in 
this respect when he spoke not only of the 
Community as such, but the historical 
and other dimensions of Europe. Yet the 
Europe of the Twelve has taken aboard a 
number of specific tasks for which it 
alone can be responsible. It is thus 
important that, however much we think 
beyond it, we should not let a mist of 
good intentions cloud our perception of 
our own more modest, but very real and 
immediate, programmes and priorities. ■ 
Τ One of the European Parliament premices in 
Brussels 
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The Higher Education Authority, Ireland. 
The Irish National Grant Awarding Authority (NGAA) was set up under the aegis of the Higher Education Authority 
(HEA) in Ireland, in early 1988. Immediately, the HEA Chief Executive grasped the chance to volunteer me to operate the 
new body as an 'added extra' — a minor chore ! 
A committee of six was set up to oversee the NGAA — the two 
national representatives on the 
ERASMUS Advisory Committee, 
our representative on the EC Edu­
cation Committee, the Chairman and 
Chief Executive of the HEA and 
myself. I had earlier been appointed 
as a 'reserve member' of the ERAS­
MUS Advisory Committee. Our 
Committee met a few times in early 
1988, and also met university and 
other higher education institution 
representatives interested in ERAS­
MUS, heard their views on the 
Programme and how it might best be 
run. It then decided on its modus 
operandi and left me to it. The 
Committee now meets once a year to 
consider and approve the student 
mobility grant allocations. 
Our top priority was to dampen 
down misplaced expectations as to 
the size of ERASMUS student 
grants, which had arisen in 1987­88, 
the first year of the Programme, and 
to get across the realities of the 
situation to universities, higher edu­
cation institutions and students alike. 
We had to put aside the official 
guidelines and set a grant maximum 
of ECU 1500, a minimum of ECU 
250, and make it abundantly clear to 
all that many eligible students would 
receive no grant. It was thus amusing 
to be asked at NGAA meetings in 
Brussels what we were doing in 
Ireland to promote ERASMUS. It 
was not so amusing to hear the grant 
amounts in other Member States. 
Our second priority was to convince 
the Commission and the ERASMUS 
Bureau of the inequity of our situ­
ation — we received any amount of 
understanding and even more sym­
pathy! . 
As the year proceeded, we set up an 
ERASMUS network with a desig­
nated officer in each institution, a 
system which works very well. With 
only about 40 institutions all within 
easy telephone reach, we are manag­
ing to keep bureaucracy at bay and 
relying greatly on mutual trust. 
We were satisfied with our anticip­
ation in deciding against grants for 
'free movers'. I chuckled at the 
NGAA meeting when listening to the 
woes of colleagues with their 'free 
movers'. I should have known it 
couldn't last. While I was in Brussels, 
a well­intentioned Irish Member of 
the European Parliament wrote to 
the national newspapers setting out, 
at length, the wonderful 'goodies' 
available to all ERASMUS students, 
with special emphasis on the ad­
vantages for 'free movers' ! 
Then the storm broke. I was 
pinned down for weeks with parent 
and student enquirers throughout 
Ireland seeking application forms 
and information on 'free movers'. I 
did try to limit the damage in a 
subsequent letter to the newspapers 
but the damage was done. For­
tunately, operation ERASMUS is 
now back on course with one or two 
queries a day. 
NGAA work is a time­consuming 
but most satisfying involvement. 
However, in most institutions, 'Oper­
ation Europe' is not yet fully or­
ganised or streamlined. Much of the 
work which is not just incidental, 
including arrangements for both 
ingoing and outgoing students, is 
taken on by individual academics 
with very little support. Meanwhile, 
the regular NGAA meetings provide 
for personal contact with the Bureau 
and our colleagues from the Member 
States, all of whom are a pleasure to 
work with as we resolve problems 
and exchange ideas. It is generally 
accepted that ERASMUS is a great 
success — long may this continue. 
'Maintenance of the aim' is also vital 
— the aim must be student mobi­
lity. ■ 
NGAA Staff Changes 
Mr. Félix Haering (Spain) has left to take 
up a post as Education Attaché in Wash­
ington D.C. He is replaced by Mr. José 
García García. The NGAA duties of Mr. 
Jon Hagen (Netherlands) are taken over 
by Mr. Marcel Oomen Mr. Peter Meier 
(Denmark) leaves to join the Nordic 
Council of Ministers, Copenhagen, and is 
replaced by Mr. Lars Klrdan. Mr. Jacques 
Pertek (France) has been appointed to an 
academic post at the European Institute 
of Public Administration, Maastricht. His 
replacement is Mr. Yves Saint­Geours. 
The mandate of Mr. Georgios Christou 
(Greece) has expired. The new Council of 
IKY has been appointed. Ms. Mirto 
Dragona is its new President (and thus 
the person now responsible for the 
NGAA). 
To those who are relinquishing their 
NGAA duties, the Commission and the 
ERASMUS Bureau extend their warmest 
thanks and best wishes for the future. 
Their replacements are wished every 
encouragement and good luck in their 
new responsibilities. 
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Getting Cooperation Off the Ground 
You are on the staff of a university or other higher education institution and broadly familiar with the opportunities offered 
by ERASMUS. You may want to develop an ICP, but lack the contacts and starting strategy for an exchange in your area 
of specialization. Alternatively, you may wish to teach abroad in the EC without sacrificing responsibilities to your home 
institution for too long. In either case, an ERASMUS visit grant may be the ideal ingredient for your purposes, as we show 
here. 
'Off the ground'... and into the wind! 
This prototype 
wind generator 
is for pumping 
water from deep wells 
for crop irrigation 
in Crete. 
Sowing the Seeds of a Future ICP 
In December 1988, Dr. J.M. Cherrett 
of the school of biological sciences at 
the University College of North 
Wales (UCNW), Bangor (U.K.) used 
an ERASMUS study visit grant to 
bring together colleagues from Un­
iversity College Dublin (UCD), 
Ireland, and the Escuela Technica 
Superior de Ingenerios Agronómicos 
(ETSIA), Córdoba, Spain. The main 
outcome was an agreement to de­
velop a 3­way reciprocal exchange of 
students in an ICP giving them a 
broader perspective on agricultural 
or rural development problems in the 
EC. It was also decided to hold 
intensive teaching programmes at 
each institution in turn, on topics like 
agroforestry, and conservation. The 
visit additionally enabled a survey of 
technical facilities for teaching at 
both Bangor and Dublin. 
Participants unanimously wel­
comed this opportunity to make 
direct personal contact with each 
otherr Sending institutions need to 
trust the professionalism of receiving 
institutions in the supervision and 
help they give students. The meetings 
during the visit were invaluable in 
enabling this basic confidence to be 
established. 
The visit also eased planning to 
cope with different patterns of cour­
ses and administration at the three 
institutions, at each of which the best 
time for students to go abroad 
seemed to be different. It was of 
further help in clarifying language 
preparation arrangements in the ex­
changes involving Cordoba. Both 
Bangor and Dublin agreed on the 
principle of a language course for the 
Spanish visitors just before the 
autumn term, with emphasis on 
scientific English and note­taking. 
For the U.K. and Irish students, part­
time study of basic Spanish in the two 
terms before going abroad was felt 
appropriate, with a further month 
living in Spain prior to term starting, 
and a 4­6 week intensive course at 
ETSIA. However, all study visit 
participants agreed to consider let­
ting students abroad take their exams 
in their native language if this was the 
only acceptable solution to linguistic 
problems. 
Wind Energy Lecture Series in 
Greece 
Thanks to an ERASMUS teaching 
visit grant, Dr. L. Freris, of the 
University of London Imperial Col­
lege of Science, Technology and 
Medicine, was recently able to take 
up an invitation to the University of 
Thessaloniki, Greece, to give a short 
series of lectures on wind energy 
systems. 
Some 12 hours of lectures and 
discussion were attended by an audi­
ence of about 40. Topics included 
advantages, problems and economics 
of wind energy exploitation, control 
of systems, and the development of a 
wind turbine for water pumping in 
Crete. 
Though lectures to the students 
were in English, the question and 
answer sessions which followed were 
in Greek to enable greater particip­
ation than might otherwise have been 
possible. The lectures were inter­
spersed with video sessions, which 
proved very popular, on the design, 
assembly and operation of modern 
wind turbines and their use in wind 
parks. 
Strong links with students and 
staff were forged as a result of the 
visit and discussions are continuing 
to examine the potential for further 
cooperation. 
Applying for Visit Grants 
Besides helping higher education 
staff to launch ICPs and go on short 
teaching periods abroad, appli­
cations for visit grants are also 
invited from staff wishing to improve 
course content in collaboration with 
colleagues in other EC countries, or 
find out more about higher education 
in Member States. Full details on 
how to apply are available on request 
from: ERASMUS Bureau, 15 rue 
d'Arlon, B­1040 Bruxelles, Belgium. 
Tel. : (32) (2) 233.01.11. Fax : (32) (2) 
233.01.50. ■ 
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The following events are likely to be of 
interest to many of our readers: 
Founding Conference of the European 
Association of International Education 
Administrators. 
University of Amsterdam, December 7­9, 
1989. 
Theme: International Relations of Euro­
pean Higher Education. 
Further information: Secretariat EAIEA 
Conference, c/o Office for Foreign Re­
lations, University of Amsterdam, Spui 21, 
1012 WX Amsterdam, Netherlands Tel: 
(31)(20)525.2485/2373. 
First Student Forum organised at the 
initiative of CUPA V (Centro Universitário 
Padre António Vieira). 
Feira das Indústrias de Lisboa (FIL), 
Lisbon, December 12­16, 1989. 
Theme: Jobs: what courses in the future? 
Further Information: Dr. Rui Marques, 
Organising Committee of CUPAV, Es­
trada da Torre 26, 1700 Lisbon, Portugal. 
Tel: (351) (1) 759.96.15, or (351) (1) 
759.05.16. 
Euromanagers '89 Forum Congress. 
Palais des Congrès, Brussels, Brussels, 
December 14­15, 1989. 
Further information: Euromanagers '89, 
Avenue Winston Churchill, 79 Bte 7, B­
1180 Brussels. Tel: (32)(2) 520.81.88. 
1990 European Student Fair. 
Centre Rogier, Brussels, February 14­18, 
1990. 
Theme: The Fair will include a Meeting­
Forum on Student Mobility in Europe. 
Further information: Groupe Co­Media, 
86 rue de la Caserne, 1000 Brussels, 
Belgium. Tel: (32) (2) 537.37.08. 
Conference on Languages for Europe. 
Ruhr­Universität Bochum, March 26­28, 
1990. 
Further information: Prof. Dr. Dieter 
Wolff, Bergische Universität Gesam­
thochschule Wuppertal, Gauss­Strasse 20, 
Postfach 100127, 5600 Wuppertal 1, Fe­
deral Republic of Germany. Tel : (49)(202) 
439­1. 
The Sixteenth Congress of the International 
Society for Intercultural Education, Train­
ing and Research. 
Kilkenny, Ireland, April 7­12, 1990 
Theme: Changing Intercultural Partner­
ships: The Four Worlds and the New 
Europe. 
Further Information: SIETAR XVI Or­
ganising Office: Newpark Mews, Castle­
comer Road, Kilkenny, Ireland. Tel: (353) 
(56) 61499. 
m ­ ^ ^ l · . 
Y ' 
French President François Mitterrand meets 
officials of the Task Force (Human Re­
sources, Education, Training and Youth) of 
the Commission of the European Com­
munities, on the EC Task Force exhibition 
stand at the highly successful European 
Vocational Training Week (September 12­15, 
1989) at the Cité des Sciences et de l'Industrie 
at La Villette (Paris). Around 900 training 
experts, senior officials and company 
directors are estimated to have attended the 
week's events which included two major 
meetings, the 'Entretiens Condorcet' and 
'L'Europe des Compétences'. The week was 
organised at the initiative of the Commission 
of the European Communities and the French 
Secretary of State for Vocational Training. 
ERASMUS Advisory 
Committee Member gives 
keynote Patras Speech 
The ERASMUS Bureau has received the 
full text of a speech given by Dr. M. 
Eginitou, Permanent Member of the 
ERASMUS Advisory Committee, at the 
International Conference 'Tertiary Edu­
cation in Europe and the Greek Case', 
organised by the Technological and 
Educational Institute (TEI) of Patras on 
September 18­20, 1989. Copies of the 
speech which reviews aspects of Greek 
participation in ERASMUS in Phase 
One of the Programme, are available 
from: ERASMUS Bureau, 15 rue d'Ar­





The ERASMUS Advisory Committee 
met in Würzburg (Federal Republic of 
Germany) from October 8­10, at the 
invitation of Professor Theodor Ber­
chem, President of the University of 
Würzburg and Member of the Commit­
tee. The meeting mainly considered ap­
propriate evaluation measures for 
ERASMUS on the basis of experience so 
far. Given the success of the Programme 
and the increasingly significant bud­
getary sums earmarked for it, the intro­
duction of such measures has very high 
priority in the attempt to determine 
which policy objectives are being met. 
This is especially important for the 
development and consolidation of 
ERASMUS in the future. We shall report 
further on the Würzburg meeting in the 
next ERASMUS Newsletter. ■ 
Action Jean Monnet 
At the initiative of Mr. Jean Dondelinger 
(Member of the Commisssion), the Com­
mission of the European Communities is 
launching an information initiative 
known as the Action Jean Monnet to 
promote the teaching of European integ­
ration within universities. The move 
answers a request from European uni­
versities keen to get Commission finan­
cial support for integrating this specific 
subject in their curricula. This means 
courses on Community law in law cur­
ricula, on Community economic develop­
ments in economics and politics faculties, 
and on the path to European construc­
tion in the study of history. 
The acceleration of European integ­
ration with an eye to 1992 has sharpened 
the need for general knowledge of Com­
munity affairs. Action Jean Monnet will 
thus support the creation of 'European 
chairs', each corresponding to a teaching 
post for compulsory undergraduate cour­
ses and management of research in the 
areas cited above. Money will only cover 
costs of introducing the posts concerned, 
but sums will be available for introducing 
the European dimension into more in­
tensive short courses (six months ma­
ximum) and encouraging certain kinds of 
similarly slanted post­doctoral research. 
For more information on Action Jean 
Monnet, contact: Commission of the 
European Communities, Directorate­
General X : Information, Communi­
cation and Culture, rue de la Loi 200, 
1049 Brussels , Belgium. (Te l : 
235.11.11). ■ 
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STUDENTS HAVE THE LAST WORD 
An ERASMUS Grantholder in Göttingen 
Eladio Saura Sánchez, in 1987 enrolled at the University of Alicante, was one of the first ERASMUS student »ran t holders. His study 
abroad, at the University of Göttingen, inspired an impressive 107­page report with over 300 slides, which he sent to us in Brussels, and 
which discussed different aspects of studies in medicine and surgery in the Federal Republic of Germany. Here, however, Mr. Saura 
Sánchez comments briefly on the more general value of his experience abroad. 
M any European students are still not familiar with ERASMUS. Some have simply 'heard of it', while 
others see it as an economic or political 
project and are not aware of its real 
function and meaning. For me, however, 
ERASMUS was a unique opportunity 
during my university education, a dream 
come true at a stage of my life that I will 
always remember with pride and affec­
tion. 
Through the Department of Surgery at 
the Faculty of Medicine of the University 
of Alicante (Spain), I and several fellow 
students were able, during our sixth year, 
to take part in the ERASMUS 'ad­
venture'. We thus completed part of our 
studies in the Universities of Essen, 
Munich and Göttingen in the Federal 
Republic of Germany. My destination 
was Göttingen, 'the little big city full of 
spirit and delight', half­way between 
Bonn and Berlin. The economic and 
cultural centre of Lower Saxony, it is also 
the home of the Georg August Un­
iversity, with its 30,000 students, and 
around 2000 academic staff. 
My student exchange period in the 
Göttingen Faculty of Medicine was 
between September 1st 1987 and Feb­
ruary 12th 1988 (Winter Semester). The 
theory and practical studies which I 
undertook during the 'second cycle' of 
medical training not only covered the 
educational aims laid down by my home 
university faculty, but also gave me the 
chance to learn a special working 
method. 
ERASMUS Student Survey 1989 
A representative sample of ERASMUS 
students are soon to be questioned about 
their period of study in another Member 
State, especially as regards enhancement 
of competence in foreign languages, 
academic achievement, and learning 
methods and patterns. Given problems 
concerning the reception of students, and 
in particular their accommodation, this 
matter too will be an important part of 
the survey. 
The survey — a key contribution to the 
drive to develop appropriate measures 
for monitoring and evaluating ERAS­
MUS — centrally underlines the need for 
regular feedback from universities and 
students, on the impact of study abroad. 
It is to be undertaken by the Wissenschaf­
tliches Zentrum für Berufs­und 
Hochschulforschung at the Gesam­
thochschule Kassel (Federal Republic of 
Germany) under the direction of Pro­
fessor Ulrich Teichler. ■ 
Contact Corner 
Humberside College of Higher Edu­
cation, School of Art and Design, 
U.K., is looking for EC partners for 
student and staff exchanges. The 
School runs two undergraduate 
courses, one in fine art and one in 
graphic design, for some 240 stud­
ents in all. From September 1990, 
there will be a degree in documen­
tary communication (photography, 
video and radio) stressing the Euro­
pean dimension. 
Contact: J. Booth, Principal Lec­
turer, Humberside College of Higher 
Education, Queens Gardens, Hull 
HU1 3DH, U.K. Tel: (44) (482) 224121. 
Modern anaesthetic equipment ► 
at Göttingen. 
In my view, ERASMUS can make a 
unique contribution to a student's de­
velopment, both academic and human. 
Until now, there have been very few 
opportunities for students to work on 
specific sections of their course at another 
European University. Numerous social 
and administrative problems (like finan­
cing or academic recognition of studies 
abroad) have blocked the way to achiev­
ing the broader horizons which can help 
to enrich society both academically and 
in personal terms. 
Personally, I feel I have benefited from 
having completed a study period in the 
German University. I had the chance to 
experience a culture different from my 
own, without allowing this to interfere 
with the normal course of my studies and 
the corresponding assessment under­
taken bv m v 'home' University. ■ 
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FRANCE 
Introduction of complementary aid to grants awarded in the context of the ERASMUS programme 
(Circular No 89-315 of 16 October 1989) 
Text addressed to rectors, grant-awarding bodies in higher education, the heads of institutions under the 
administrative and financial supervision of the Ministry of National Education, Youth and Sports, to the 
Director of the CNOUS (for his information) and to the prefects of the region (for their information) 
At the time of the French presidency of the European Community during the second half of 1989, and in 
view of the success of the Community's ERASMUS Programme at French institutions of higher 
education, I have decided to introduce, for the academic year 1989-1990, aid that is complementary to the 
grants awarded within the framework of this programme. This aid is intended to ensure better cover of 
transport costs and the expenses of living abroad for French students about to follow a course of study at 
an institution of higher education in one of the other Member States of the Community. 
Credit amounting to 10 million francs is earmarked for this purpose for 1989-1990. This complementary 
aid will be divided up in proportion to the sums received by each of the French institutions included by the 
Community in the framework of the interuniversity cooperation programmes (ICPs) where the agreement 
reached between the institution and the CNOUS, the French ERASMUS agency for the awarding of 
Community grants, is approved. 
This measure will be introduced in the following manner. : 
1) The complementary aid will be limited to those institutions of higher education under the 
administrative and financial supervision of the Ministry of National Education, Youth and Sports. 
Institutions not supervised by this Ministry will not be eligible for this additional aid, even if they are 
included in the ERASMUS programme. 
2) These allowances will be treated as travel grants by the administrative bodies of the institutions of 
higher education and will consequently be placed at the disposal of the rectors of the institutions in two 
instalments. The first, during the trimester from October to December 1989, will comprise a third of 
the complementary aid, which will be paid to institutions as and when the contracts, signed and 
approved by the CNOUS, are returned to my department. The second instalment will cover the other 
two thirds of the complementary aid and will be made available at the beginning of the calendar year 
1990 (1). 
3) As with ERASMUS grants, it will be incumbent upon the receiving institution to divide the 
complementary aid up between the students involved, taking into account, as far as possible, the social 
situation of those concerned. 
Could you please inform me immediately of any difficulties that might arise from this measure. 
For the Minister and by procuration 
The Director of Higher Education, 
F. METRAS 
(')A separate notice will be sent concerning the grants allocated to each institution. 
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\CI ION SCHEME 
FOR THE MOBILITI 
Ol· UNIVERSITY 
SI I DENTS 
ICP Directory 1988/89 
The second edi t ion of the ERASMUS ICP Directory is a comprehens ive cross- re ferenced 
source of pract ical in format ion about the expanding European Universi ty Network in 1988/89. 
DIRECTORY OF PROGRAMMES 
REPERTOIRE DES PROGRAMMES 
1988/89 
The ICPs are given in country sect ions by a lphabet ica l order. Data in each ICP descr ip t ion 
include the f ie lds of study covered, the types of coopera t ion f inanced, the part ic ipat ing 
inst i tut ions, the explanatory summary of the p r o g r a m m e ; the names of the coordinator or the 
p rog ramme di rectors at each inst i tut ion. 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Task Force: Hum.ui Resources, Education, Trainine and Youth 
( ι IMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Ί ask-force Ressources humaines, education, formation et jeunesse 
The book also has handy indexes for ident i fy ing ICPs by f ield of study, par t ic ipat ing Member 
States, and the type of cooperat ion suppor ted , as wel l as by Member State and by inst i tut ion ; 
names, addresses and te lephone numbers of ICP coord inators and d i rectors are also g iven. 
Final ly, there is an expanded stat ist ical sect ion, and explanatory notes for potent ia l 
appl icants for all forms of ERASMUS support . 
The d i rectory is on sale (ECU 27.50) f rom the Sales and Subscr ip t ions branches of the EC 
Office for Official Publ icat ions (see inside back cover of the Newsletter). 
Short Guide 
Exper ience with the implementat ion of the ERASMUS Prograrpme to date has shown that 
good p lanning and preparat ion of inter-univers i ty cooperat ion and student mobi l i ty is the 
most important precondi t ion for their long last ing success. 
The Guide, which has been prepared by Guy Haug on behalf of the Task Force : Human 
Resources, Educat ion, Tra in ing and Youth of the Commiss ion of the European Communi t ies , 
d raws attent ion to the main aspects wh ich , in the l ight of exper ience so far, should be taken 
into considerat ion by univers i t ies when sett ing upan inter-univers i ty cooperat ion p rog ramme 
for the first t ime. 
It is intended for univers i t ies (rectors, presidents, faculty deans, heads of depar tment , 
teaching staff admin is t ra tors , etc.) p repar ing to negot iate a student mobi l i ty p rog ramme 
under ERASMUS with one or more univers i t ies in another Member State of the European 
Communi ty . 
Included is a list of useful suggest ions for the negot iat ion and preparat ion phase of a 
student mobi l i ty p rog ramme which are founded on the exper ience of numerous ERASMUS 
part ic ipants. Copies of the Guide are avai lab le free of charge f rom the ERASMUS Bureau. 
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